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Références bibliographiques et citations dans le texte
Bien qu’aucune des normes existantes ne soient entièrement sa-
tisfaisantes, on adoptera, pour les citations de texte et références
dans ce périodique, les normes de la “Convention de Chicago”
définies dans le “Publication Manual” de l’Association Psychologique
Américaine.
Citations dans le texte
Elles doivent présenter le nom de l’auteur suivi de l’année de la
publication.
Exemple: Winnicott (1989) ou (Winnicott, 1989)
Dans les citations de deux à cinq auteurs, les noms doivent être
liés par “&” quand ils sont cités entre parenthèses, et liés par “e”
quand cités dans le texte.
Exemples: Piaget e Inhelder (1995) ou ( Piaget & Inhelder,
1995)
Dans les citations de plus de cinq auteurs, tous les noms appa-
raissent dans le texte à la première citation, et dans les suivantes, on
cite seulement le nom du premier auteur suivi de l’expression latine
“et al”.
Exemples: Celener de Nijamkin, Pecker, Rosenfeld, Soldati,
Bergara, Piccolo e Alona (1998)
ou
(Celener de Nijamkin, Pecker, Roselfeld, Soldati, Bergara, Pic-
colo & Alona, 1998)
Celener de Nijamkin et al. (1998) ou (Celener de Nijamkin et
al., 1998)
Observation: Dans les Références bibliographiques on doit mention-
ner les auteurs dans l’ordre qu’ils apparaissent dans la publication.
Dans le cas où on ferait la transcription littérale d’un texte,
celle-ci doit être mise entre guillemets, suivi du nom de l’auteur, date
et citation de la page.
Exemple: Selon Gomes (1992): “ la revue scientifique est la
voie naturelle de la divulgation d’idées...” (page 12).
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Dans les citations indirectes (citation de la citation) on utilise
l’expression latine “apud”.
Exemple: Selon Royce et Mos (1981) apud Gomes (1997, pp
64-65).
Dans le citations d’auteurs classiques comme S. Freud, D. Win-
nicott, M. Klein, W.R. Bion, P. Heimann, entre autres, on doit citer
le nom de l’auteur suivi de la date d’ouvrage, quand elle est citée
dans la publication mentionnée.
Exemples: Freud (1998) ou (Freud, 1998)
Klein (1921, 1945) ou (Klein,1921, 1945)
Dans les citations où apparaissent plusieurs auteurs et une
même idée, on doit obéir à l’ordre alphabétique des noms.
Exemple: (Ahumada, 1998; Britton & Steiner, 1994; Cooper,
1992) ou
Ahumada (1998), Britton e Steiner (1994), Cooper (1992)
Dans le cas de documents avec différentes dates de publication
et un même auteur, on doit citer le nom d’auteur et les années de
publication dans l’ordre chronologique.
Exemple: Reis ( 1989,1995,1998)
Dans le cas de documents avec la même date de publication et
le même auteur, on doit ajouter des lettres minuscules après l’année
de publication.
Exemple: Freud ( 1905a, 1905b) ou (Freud, 1905a, 1905b)
Références bibliographiques
On doit les fournir à la fin de l’ article, placées dans l’ordre al-
phabétique du dernier nom d’auteur. Elles doivent constituer une
liste commençant par le titre Références bibliographiques. Dans le cas où
un auteur aurait plus d’une œuvre, les références devront suivre
l’ordre chronologique des publications.
Exemples de Références bibliographiques de livres et chapitres de li-
vres:
Bion, W. R. (1991). O aprender com a experiência ( P. D. Corrêa,
trad.) Rio de Janeiro, RJ: Imago (œuvre originale publiée en 1962).
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Caeterette, E. C. & Friedman, M. P. (Eds.). (1947-1978).
Handbook of perception (Vols.1-10). New York: Academic Press.
Freud, S. ( 1961). The ego and the id. In J. Strachey (Ed and
Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund
Freud (Vol. 19, pp3-66). London: Hogarth Press. (Original work
published 1923).
Freud, S. (1972). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In
Edição standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud ( J. Salomão,
trad.) (Vol. 7, pp123-250). Rio de Janeiro, RJ: Imago. (Original
publicado em 1905)
Klein, M., Heimann, P. & Money-Kirle, R. E. (Orgs.) (1969).
Temas de psicanálise aplicada (A.Cabral, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Zahar.
Mello, S. L. (1997). O fio da navalha. In I. F. M. Catafesta
(Org.), A clinica e a pesquisa no final do século: Winnicott e a universidade.
Comemoração do centenário de nascimento de D. W. Winnicott na Universidade
de São Paulo (pp81-104). São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da
USP.
Merram-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.) (1993). Springfield,
MA: Merriam- Webster.
Exemples de Références bibliographiques d’articles périodiques:
Ahumada, J. L. & Airs, B. (1998). Fato, contexto, imagem,
relato: uma aproximação biológica. Revista Brasileira de Psicanálise, 32
(1), 9-27.
The new health-care lexion (1993). Copy Editor, 4, 1-2.
Seulin, C. (1998, Octobre-Novembre). Formation rectionnelle
et sublimation [La Sublimation]. Revue française de Psychanalyse, 62 (4),
1279-1284.
Exemples de Références bibliographiques d’événements scien-
tifiques (travaux publiés)
Priszkulnik, L. (1997). A escola, a criança e a clínica
psicanalítica. In Anais do Encontro sobre psicologia clinica, 1 (pp133-135).
São Paulo, SP: Universidade Mackenzie.
Soares, F. P. (1996, Outubro). Avaliação e serviços em saúde
mental: CAPS e NAPS. In Resumos de Comunicações Científicas da
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Reunião Anual de Psicologia, 26 (p.12). Ribeirão Preto, SP: Sociedade
Brasileira de Psicologia.
Exemples de Références bibliographiques de dissertations et
thèses
Gandini, R. C. (1995). Cancer de mama: evolução e eficácia adaptativa
em mulheres mastectomizadas. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia
da Usp, São Paulo, SP.
Bonfim, T.E. (1998). Um estudo do campo emocional e da evolução de
objetos internos na psicoterapia de uma criança. Dissertação de Mestrado,
Universidade Metodista de S. Paulo, São Bernardo do Campo, SP.
La préparation d’une liste correcte de références bibliographi-
ques est de la responsabilité de l’auteur. Pour avoir la certitude que
les références sont correctes il faut confronter chacune d’elles à la
source d’origine avant de terminer l’article.
Types d’articles
Les articles de révision, les dossiers d’investigation clinique et
les articles originaux doivent être présentés en sections différentes.
Trois chemins sont proposés ci-dessous pour orienter les
collaborateurs.
Articles de révision de littérature
Ce sont des essais critiques du matériel déjà publié sur le sujet.
Au moment d’organiser, d’intégrer et de faire une analyse de la lit-
térature, l’auteur d’un article de révision doit apprécier le progrès de
la recherche actuelle afin d’éclairer le problème.
Dans un sens, un article est didactique dans la mesure où
l’auteur détermine et éclaire un problème, décrit les investigations
préalables afin de renseigner le lecteur sur la situation actuelle de la
recherche, identifie les relations, les contradictions, les lacunes et les
inconstances dans la littérature et suggère les prochaines étapes dans
le but de résoudre le problème.
Les composants des articles de révision sont classés suivant les
variables et non par ordre chronologique, comme nous faisons dans
les articles de recherche. Ils doivent contenir les sections présentées
ci-dessous:
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Titre et Title: décrire le contenu de manière compréhensible; uti-
liser des mots qui facilitent l’entrée dans les indices et sa
récupération; n’utiliser que des abréviations internationalisant
connues en Psychologie (comme WISC, TAT); n’ employer ni
jargons, ni terminologies insolites, ni noms commerciaux de produits
(utiliser le groupe générique); le titre ne doit pas faire partie d’une
série énumérée d’articles.
Mots clés et Index terms: consulter les mots clés des bases de don-
nées actuelles, définis dans le Thesaurus de Psychologie.
Résumé et Abstract : exposer le thème central de l’article et montrer
les résultats et/ou conclusions pour que l’article puisse être retrouvé
par les lecteurs dans une œuvre de référence, comme Psychological
Abstracts, Bulletin Signalétique, Excerpta Medica, Index Medicus, et
les bases de données comme Dedalus, Psycrawler, Lilacs, Med-line,
ISI, Scielo, Probe, et Web of Science. Dans le résumé, l’auteur doit
identifier les sections principales, établir les objectifs principaux, l’ex-
tension de la révision et les conclusions; être informatif et concis; le
résumé doit avoir au maximum 120 mots; il ne doit pas avoir de
citation de référence bibliographique et n’ utiliser seulement que les
abréviations internationalement connues.
Auteurs: indiquer le prénom et le nom des auteurs, la filiation de
l’institution et les noms et adresses pour la correspondance.
Introduction: mentionner les objectifs et l’extension de la ré-
vision; définir les abréviations et les termes nouveaux ou peu
connus; décrire les sources et les méthodes du choix d’articles;
mentionner les critères d’inclusion et d’exclusion d’articles.
Corps principal: Présenter un essai critique de la littérature utili-
sant un langage simple et sans termes techniques spécialisés; utiliser
les abréviations avec précautions et les expliquer à leur première ap-
parition; le texte doit être structuré par sections suivant un ordre lo-
gique; il doit évaluer la validité historique des articles révisés; il doit
présenter une synthèse qualitative, intégrer l’information par des
procédés quantitatifs; critiquer les ressemblances et divergences des
publications révisées; s’accorder avec le temps verbal utilisé par les
auteurs; commenter les limitations de la révision; présenter des
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conclusions claires et valides fondées dans les travaux révisés; offrir
des orientations spécifiques à l’autres recherches.
Références bibliographiques: tous les types d’articles doivent suivre
les mêmes orientations élaborées selon les normes de la Convention
de Chicago, et qui sont adoptées aussi par l’American Psychological
Association (APA). Les auteurs doivent être cités dans l’ordre alpha-
bétique, et les références identifiées dans les texte par l’auteur et par
l’année selon le Manuel de Publication de l’APA; ils ne doivent pas
inclure de commentaires personnels ni documents non publiés; et
doivent avoir plus de 30% de références concernant les cinq
dernières années.
Articles originaux d’investigation empirique
Titre et Auteurs: Ils doivent apparaître comme défini en recom-
mandations pour l’article de révision de littérature.
Résumé : contenir un bref sommaire de chacune des principales
sections de l’article; indiquer les principaux objectifs et l’extension de
l’investigation; décrire les méthodes employées; présenter les princi-
paux résultats et conclusions valides; ils doivent être informatifs et
concis; avoir au maximum 120 mots. La discussion et les conclusions
doivent provenir exclusivement de l’étude en question, ne doit pas
citer de références bibliographiques et utiliser les abréviations
internationalement connues.
L’ Introduction doit: contenir d’antécédents suffisants pour que
le lecteur puisse apprécier et comprendre les résultats de l’étude sans
avoir besoin de consulter les publications antérieures; montrer
brièvement et nettement le propos de la recherche; indiquer la
méthode d’investigation et exposer les raisons pour lesquelles la
méthode employée a été choisie; elle ne doit pas présenter les
conclusions de l’étude; elle doit définir les abréviations et les termes
spécialisés, informer de la fréquence du problème, son importance
ou sa gravité; mentionner le caractère méconnu du problème.
Matériel et méthode: indiquer si les normes éthiques internationales
en recherche humaines ou animale ont été suivies; en indiquer la pro-
venance et énumérer les caractéristiques spéciales comme: sexe, âge,
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condition psychologique; indiquer la méthode de sélection des sujets
de l’étude décrivant les critères d’inclusion et d’exclusion; identifier les
sujets du point de vue psychologique; identifier les tests psychologi-
ques, les échelles, les inventaires; décrire la conduite d’application,
décrire les propriétés psychométriques pertinentes (validité de l’instru-
ment, fiabilité, précision); analyser les choix du sujet d’étude; spécifier
les conditions d’application de l’instrument; détailler la neutralité ou la
condition aléatoire du champ interactif dans lequel la personnalité du
chercheur représente une identité sociale importante; décrire les
moyens utilisés dans la validité des observations; identifier les tests et
la procédure utilisés dans l’analyse; fournir l’éditeur et/ou le fabricant;
fournir les références des tests et expliquer brièvement quand il s’agit
de méthodes publiées mais peu connues; analyser les limitations des
méthodes statistiques utilisées et d’ébauche de la recherche; donner les
méthodes statistiques utilisées ou décrire comment l’analyse qualitative
du matériel a été faite; fournir les références des méthodes statistiques
peu usuelles; identifier le logiciel utilisé pour le traitement statistique
des donnés.
Résultats: décrire de manière étendue l’expérimentation sans
répéter les détails expérimentaux déjà décrits dans la section
antérieure “Matériel et Méthode”; décrire les résultats utilisant une
statistique claire; quantifier les résultats et les présenter avec des
indicateurs appropriés d’erreurs et d’incertitudes de mesures (
intervalles de confiance, niveau de signification, degrés de liberté);
mentionner les pertes des sujets d’observation dues à l’abandon de
la recherche ou aux interventions cliniques; signaler les complica-
tions du traitement ou des méthodes utilisés; limiter la quantité de
figures et de tableaux au minimum nécessaire pour analyser les
données; utiliser des graphiques au lieu des tableaux à plusieurs
entrées; les données dans les graphiques, tableaux ou textes ne
doivent pas être dédoublés; présenter les données, les tableaux et
les figures dans une séquence logique; les tableaux des données
principales doivent être lus de haut en bas (et non à l’horizontale)
et porter des titres compréhensibles; indiquer les observations
importantes; la symbolique des annotations doit être la même que
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celle employée pour la Convention de Chicago; les graphiques
utilisés doivent correspondre à des données qui montrent les
tendances de façon imagée avec une haute densité d’information.
Énumérer les figures conformes aux premières mentions dans le
texte; les photographies sont indispensables et doivent être claires.
Discussion: présenter les ressemblances et divergences entre les
auteurs; exposer les conséquences théoriques de l’étude et ses possibles
applications pratiques; les conclusions doivent être claires et en relation
avec les objectifs; il doit y avoir accord avec les temps des verbes
employés: les recherches déjà publiées sont rédigées au présent de l’in-
dicatif et le travail en étude au passé composé; mettre en valeur la
contribution scientifique ou signaler l’importance psychosociale de
l’étude; commenter les limitations du développement de la recherche.
Références: voir les recommandations pour les articles de révision
de littérature.
Article clinique
Titre, Auteurs, Résumées et mots clés: comme dans les sections dé-
crites ci-dessus.
Introduction: les objectifs de la présentation doivent être clairs et
brefs; présenter la fréquence de l’infirmité étudiée; montrer l’impor-
tance du problème dans le développement social et dans la person-
nalité ou montrer la gravité de la psychopathologie étudiée; ne pas
présenter de conclusions du cas; spécifier les abréviations et les
termes spécialisés; montrer les aspects méconnus de la
psychopathologie en question.
Histoire clinique, plaintes et développement: présenter les données mi-
nima utiles à la présentation du cas et dans la fiche d’identification,
en excluant les noms; décrire les antécédents héréditaires familiers
positifs et qui sont importants pour le cas; fournir les antécédents
personnels psychopathologiques pertinents (positifs ou négatifs) qui
se rapportent à la psychopathologie étudiée depuis son apparition
jusqu’à maintenant; fournir les données psychologiques obtenues
dans les entrevues, les tests, les échelles et les inventaires; décrire la
procédure d’application; décrire les propriétés psychométriques
pertinentes (validité d’instrument, fiabilité, précision); décrire le
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début, l’évolution et l’état actuel de l’infirmité étudiée; spécifier les
découvertes pertinentes dans les entrevues et les examens psycho-
logiques sur la structure et la dynamique du fonctionnement mental;
décrire les conditions du champ intersubjectif de la psychothérapie
psychanalytique: l’encadrement psychodynamique, l’évolution des ob-
jets, les faits cliniques et les interprétations des transferts; fournir les
données psychologiques importantes pour la psychopathologie
étudiée; fournir les données des tests psychologiques et résumer les
conduites qui permettent de confirmer l’hypothèse diagnostique.
Discussion: présenter les ressemblances et les divergences du cas
ou des faits cliniques par comparaison avec d’autres auteurs; exposer
les conséquences théoriques de l’étude et les possibles généralisations
sur les faits cliniques cités; s’ accorder avec les temps des verbes: em-
ployer le présent de l’indicatif dans les cas et faits cliniques déjà
publiés, et le passé composé dans le cas en étude; faire des
correspondances entre les découvertes cliniques et celles trouvées
dans la littérature ou dans la clinique psychologique; signaler les
contributions de ces faits ou faits cliniques pour le champ de
connaissance; commenter les limitations de ces informations;
présenter des conclusions du travail claires.
Références: voir les recommandations pour les articles de révision
de littérature.
Autres types d’articles
On acceptera aussi les articles sur des thèmes théoriques et ac-
tuels, dossiers brefs, discussions méthodologiques, historique de cas
et monographies.
 Recommandations générales pour la publication d’un article
1. Titre (Title) et sous-titre: doivent être descriptifs sans avoir de
phrases complètes; avoir au maximum 90 caractères (lettres, ponc-
tuation, espacement)
2. Auteurs et filiation: où a été réalisé l’enquête.
3.Résumé et Abstract (ou Resumen, Riassunto ou
Suzamenfassung): doit avoir moins de 120 mots.
4. Mots clés et Index term: employer des mots clés connus dans la
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communauté scientifique. Consulter les œuvres de référence et la
classification dans la bibliothèque de votre institution: Thesaurus de
Psychologie; APA (PsycINFO), LCC (Classification de la Bibliothèque du
Congrès, Washington, USA); et CDD (Dewey).
5. Corps de l’article: petit historique; justificatifs, hypothèses, ob-
jectifs et problème; les sujets ( casuistique, caractéristiques, quantité,
âge, scolarité et sexe); matériel et méthode, résultats, discussion des
données et comparaison avec la littérature en vigueur; conclusions
correspondantes à l’hypothèse initiale, aux objectifs du travail et aux
problèmes proposés.
6. Références: ne sélectionner que celles qui sont directement en
rapport avec le thème de l’article (consulter les recommandations
pour les articles de révision de littérature).
7. Illustrations: figures et tableaux doivent être présentés sur des
pages différentes de la fin de l’ article. Pour chaque figure, envoyer
trois impressions de haute qualité dont les dessins originaux ne de-
vront pas être supérieurs à 14x21 cm. Au verso, écrire le nom de
l’auteur, le numéro de la figure et l’indication de l’orientation
correcte.
8. Information et Consentement: Toutes les enquêtes concernant les
êtres humains doivent avoir en annexe une copie du “Terme de Con-
sentement Post- Information”, signé par les participants, selon la Ré-
solution n° 1 du 13/06/1988, du Conseil National de Santé, et selon
les termes de l’Accord International de Helsinki. Dans le cas
d’absence de copie du terme de consentement, le chercheur doit
présenter pour la publication, une déclaration de la Commission de
Recherche de l’institution qui le dispense de présenter le Terme de
Consentement Post-Information, quand la recherche ne présente pas
de risques, ou des risques minimes pour la santé de participants.
9. Expérimentation sur des animaux: les auteurs qui utilisent des
animaux dans leurs enquêtes doivent inclure une déclaration qui
montre que tous les soins nécessaires ont été pris pour les animaux,
en accord avec les règlements de l’institution.
10. L’extension de l’article: l’article doit être imprimé en lettre du
type Courrier, taille 12, avec intervalles doubles et contenir au maxi-
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mum 30 pages numérotées, 60 touches par 70 lignes.
Recommandations techniques pour les articles envoyés par dis-
quettes ou courrier électronique.
a) Utiliser traitement de texte pour Macintosh (Nisus Writer
5.0, AppleWorks, Word) ou PC (NotePad, Word);
b) Formater les caractères du type Times, taille 12, intervalles
doubles;
c) Formater les paragraphes sans retraits, avec 8 mm pour la
première ligne (style français) ou 8mm de séparation entre les para-
graphes (style américain);
d) Figures avec extension tiff, on peut utiliser un logiciel pour
la compression d’archives, mais ne jamais utiliser le spllit-join;
e) Dans les tableaux utiliser la touche tab pour faire des sépa-
rations de colonnes et la touche return pour faire des séparations de
lignes;
f) Pour les illustrations dont l’archivage dépasse une disquette
de 3,5”, employer des ZIP, de 100 Mo; ou pour les images scannées
utiliser une résolution supérieure à 600 dpi, et enregistrer en utilisant
les extensions tiff.
